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 ZAHVALA 
 
Veliko je bilo ljudi in še veliko več je bilo spodbujanja. 
 
Diplomsko delo v celoti posvečam svojemu očetu, vzorniku in vedno nasmejanemu 
Rajku, ki je izgubil boj za življenje in se od mene za vedno poslovil. 
 
»Tata, skozi celo pot mojega otroštva in mladostništva si verjel vame. Ti si bil tisti, ki 
je kljub mojemu zamujanju in prelaganju vedel, da bo stvar, ko bo narejena, narejena 
dobro in v celoti popolno. Bil si moj zvesti spremljevalec na veliko prelomnicah v 
življenju. Ko si iz prvih vrst tribun vzklikal ''that's my boy'' in navijal zame na 
tekmovanjih, ko sem uspešno zaključila šolanje, in verjamem, da bi ob podelitvi 
diplome tvoje oči bile rosne, a vendar bi ohranil svoj ponos in solza ne potočil. Sedaj 
sedim na stolu za svojo pisalno mizo, ko ob zaključku naloge pišem še zadnje dejanje, 
posvetilo tebi, ki te več ni z mano. Sledil bo še zagovor in kasneje uradna podelitev, 
kjer te bom neskončno pogrešala, a vendarle bom vesela, da sem ti izpolnila že zadnjo 
obljubo, ki ti je bila dana. Tata, hvala za vse!«
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IZVLEČEK 
 
Vinska etiketa ima velik vpliv na izbor med različnimi ponudniki vin. Ljudje se 
poslužujemo izbire steklenice na različne načine. Nekateri smo privrženci določenega 
vinorodnega okoliša, spet drugi bodo izbirali samo glede na sorto. Tretje bo zanimala 
cena, medtem ko bo nekatere mogoče navdušiti z etiketo in bo to končna odločitev za 
nakup. Privlači nas drugačnost, zato je izbor vina zelo specifičen. 
Za prenovo vinske etikete smo izbrali linijo Villa Brici. Etiketa je skozi leta prodaje 
pridobivala na sodobnem videzu in se držala predvsem takratnih trendov oblikovanja 
vinskih etiket. Samo enkrat je v prodajo prišla drugačna, bolj avantgardna etiketa. 
Simbolno je linijo ob ustanovitvi navdihnil francoski dvorec. Danes pa lahko na 
steklenici opazimo motiv mozaičnega kroga. 
Popravljena verzija etike diplomskega dela je črpala navdih iz fotografije vinske trte. 
Po definiciji zlatega reza smo zgradili novo in hkrati preoblikovali obstoječo etiketo. S 
pomočjo igre oblik in podrobne analize elementov smo ustvarili drugačno in moderno, 
a hkrati etiketo z zgodbo. Gola geometrijska podoba mozaika se je preobrazila v 
elegantno prepletajočo se podobo dodobra obrojene trte. Navdih za preobrazbo je 
črpan iz avtorske fotografije detajla očesa vinske trte. 
Hierarhija podatkov je pomensko prikazana po željah marketinga Kleti Brda, vendar 
oblikovana po mojih vizijah drugačnosti in razbitju enoličnosti nizkocenovnih etiket. 
  
  
  
Ključne besede: etiketa, Villa Brici, Klet Brda, fotografija, zlati rez, elementi  
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ABSTRACT 
 
Wine labels can play a major role when deciding which wine brand to choose from. 
We each have our own preferences. Some pick by the wine region, others have their 
favorite sort, some choose depending on the price, while others might make the final 
decision upon the wine label. We’re all lulled by difference, and choosing wine is no 
different, and therefore a topic of itself.  
For this research, I’ve chosen the line of Villa Brici, and their design. I’ve noticed that 
throughout the years, the label has adapted its more modern look, following mainly 
the contemporary trends of wine labels. On one occasion, the label departed from its 
traditional look into an avant-garde style. Symbolically it was inspired by a French 
chateau. While a mosaic circle is the most prominent element on today’s label. 
The upscaled version of the label for this research sourced its inspiration from a 
photograph of a vine. By the definition of a golden cut, we’ve both built a new look 
while reshaping the existing label. By playing with the shapes and a thorough 
analysis of its elements, we’ve created a different, modern label, holding a deeper 
story to it. The bare geometrical look of the mosaic was reshaped into an elegant, 
intertwining image of a ripening vine. The inspiration coming from a personal 
collection of photographs, from a vine-eye detail. 
The hierarchy of the data is meaningfully aligned with the marketing strategy of the 
Goriška Brda wine cellar, with my design inserts of streaming for something different 
and breaking down the monotony of low priced labels. 
 
Keywords: label, Villa Brici, wine cellar, Brda, photography, golden cut, elements 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
UV LED Ultraviolet Light-emitting diode (Ultravijolično valovanje svetleče diode) 
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1 UVOD 
 
Vinska etiketa je že mnogo let pomembna simbolika vinske industrije. Tako kot se 
slovenske vinske kleti, se tudi tuje širom sveta označujejo z lastno etiketo. Temu 
pripisujemo velik pomen, saj nam je s pomočjo etikete omogočen širok spekter 
ponudnikov, katerih vina izbiramo po lastnem okusu in željah. Steklenico vina v večini 
izbiramo glede na vinorodni okoliš, znamko vina ali cenovni razred. Poznavalci in 
ljubitelji vin se poslužujejo predvsem privatnikov, ki so dandanes v večini dostopni v 
maloprodajah. Nekatere izmed njih je mogoče kupiti izključno preko spleta ali zgolj v 
tujini. Odločitev prodaje vina je odvisna od potreb proizvajalca.  
Nekateri vinarji pokrajine Goriška brda že veliko let delujejo z manjšim deležem v 
pomoč Kleti Brda, v večini pa z močnimi koreninami kot samostojni vinarji. Posamezniki 
so si z leti domače dedne obrti vinarstva postavili svetovno znan obraz. Tako danes v 
tujini ni več tabu srečati se z briškimi vini, saj v zadnjih letih vina pobirajo prestižne 
nagrade svetovnega elitnega nivoja. Vina briških vinarjev so tako v sodobnem času 
stalnica v najboljših restavracijah v New Yorku, Tokiu, Londonu, Dubaju, Pekingu, Oslu 
in Köbenhavnu. (1) Slovijo predvsem z belimi vini, v zadnjem času je precej 
izpostavljena že skoraj pozabljena avtohtona rebula. V ospredju prodaje za tuji trg se 
srečamo predvsem s trojico znanih vinarjev Movia, Simčič in Ščurek, ki jim slovenski 
trg predstavlja le majhen delež celotne prodaje. Njim za petami sledijo še drugi 
svetovno znani vinarji, kot so Edi Simčič, Dolfo, Pulec, Ferdinand ter zamejca Joško 
Gravner in Stanko Radikon. (2) 
Vsaka zgodba vinske etikete je edinstvena. Stalnico etiket je mogoče zaslediti pri 
privatnikih, kjer je osnovni pomen etikete predvsem znamka. Etiketa takih vin nosi 
izpostavljen, velik zapis priimka znanega vinarja, ki mu sledi še sorta. Nekaterim izmed 
njih se pridružuje še zgodba z zgodovinsko podobo ilustracije. Tako lahko na vinih 
Ščurek zasledimo realistično podobo violine in ščurka, na etiketi Edija Simčiča pa 
različne avtorske ilustracije poskočnih kužkov in škratov, ki so bile ustvarjene na 
podlagi želje o drugačnosti in prepoznavnosti, predvsem pa z razlogom stopiti izven 
okvirja preostalih monotonih etiket na trgu. 
 
Etiketa mora biti kot delo oblikovalca v končni fazi zadovoljiva za naročnika in v koraku 
s trenutnimi trendi ter konkurenčna ostalim že prenovljenim na policah trgovin. 
Izbrana linija za prenovo vinske etikete se tukaj oddali od znanih priimkov ter posveti 
predvsem okusu in letniku vina. Nekatere izmed znamk Kleti Brda so bolj nagnjene k 
spreminjanju podobe, druge pa se modernizirajo zgolj zaradi potreb trenutnih trendov. 
Pravih smernic ni. Večina vinskih etiket se v končni fazi poustvari na podlagi izmišljene 
ali vsaj delno resnične zgodbe. Kar je v povezavi z etiketo bistvenega pomena, je okus 
vina. Temu je zato vsaka zgodba poglavje zase in odločitev o prenovi le marketinška 
poteza proizvajalca, v mojem primeru Kleti Brda. 
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1.1 Namen in cilji 
 
Z diplomskim delom smo predstaviti osebni koncept zamisli oblikovanja vinske etikete. 
Na podlagi znanja likovne teorije in ostalih likovno zasnovanih študijskih predmetov 
smo v teoretičnem delu posamezno opisovali izbrane likovne elemente iz obstoječe 
etikete. S pomočjo teh informacij smo v eksperimentalnem delu najprej opravili likovno 
analizo stare etikete. V nadaljevanju smo glede na uporabljene elemente razčlenili 
proces izdelave in argumentirali njihovo uporabo v procesu prenove. V končnem 
poglavju smo prikazali še vse izdelane osnutke, ki so nastali v razvoju. 
Za nalogo o prenovi vinske etikete smo izbrali linijo Villa Brici iz Kleti Brda.  
Končno etiketo smo oblikovali v vektorski obliki s programom Adobe Illustrator. 
Prenova je zajela zgolj sprednji del etikete ali z drugo besedo obraz steklenice. Drugo 
stran oz. retro etiketo smo izključili iz dela, saj se v izbranem cenovnem razredu vin 
tukaj v večini nahajajo samo podatki o živilih, ki se skladajo z izborom okusa vina.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Likovna teorija 
 
Likovna teorija se v celoti ukvarja z likovnimi izrazili, ki so poglavitna točka različnim 
področjem, ki jih obsega. Tako risbi kot slikarstvu, kiparstvu, fotografiji, umetniški 
grafiki in ostalim področjem so skupni elementi tisti, ki jih lahko likovnik ali preprosti 
opazovalec prepozna in analizira na enak način. Dela, nastala iz domišljije in rok 
slikarjev, kiparjev, fotografov, grafikov itd., opazujemo skozi zaključeno celoto 
postavljenih elementov, likovnih spremenljivk in načel, ki se držijo likovnega reda. 
Pojmi likovnega izražanja, ki so skupni vsem panogam likovne teorije, so točka, črta, 
svetlo – temno, barva, oblika, ploskev in prostor. 
Veda likovne teorije tako raziskuje zakonitosti in preučuje sodelovanje likovnih 
elementov med seboj in glede na postavitev v določeni kompoziciji. Likovni teoriji lahko 
z drugo besedo rečemo tudi slovnica likovnega jezika. (3) 
 
»Na nastanek likovnega dela oz. na način, kako in kaj likovnik ustvarja, vpliva mnogo 
dejavnikov: čas in družba, … vpliva tudi sočasni razvoj znanosti in filozofije, likovne 
umetnosti, glasbe ter literature. Vsi našteti dejavniki odločilno vplivajo na razvoj in na 
delo ustvarjalca … pomembne so tudi osebnostne lastnosti ustvarjalca: njegova 
izobrazba, temperament, filozofski pogled …« (Šuštaršič, 2004, str. 13) (3) 
 
2.2 Področja likovne teorije 
 
2.2.1 Likovne prvine 
 
Ali z drugo besedo likovni elementi. To so osnovni pojmi likovnega izražanja. Delimo 
jih na orisne in orisane prvine. Orisne prvine so tiste prvine, ki jih lahko orišemo z 
orisnimi elementi. Pomagajo nam razumeti sestavo likovnih del in povezavo med 
samimi elementi, ki se povezujejo v končno kompozicijo likovnega dela. Posamezne 
elemente lahko obravnavamo kot samostojne in jih primerjamo med seboj, lahko pa jih 
proučujemo kot celoto in tako pomensko vrednotimo njihovo soodvisnost v izbranem 
likovnem delu. (3) 
 
2.2.1.1 Točka 
Likovno gledano imenujemo točko tudi praprvina. Je osnovna in najpomembnejša 
likovna prvina, ki jo poznamo že od začetka človeštva. Točka ne izraža gibanja, ampak 
je koncentrične narave. Nastane ob dotiku sredstva s površino. Več točk skupaj lahko 
tvori črto, raster, teksturo ali svojo poljubno obliko. Zaporedje točk nam zato predstavlja 
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gibanje, kar imenujemo druga dimenzija vrednosti točke. Raster ali točka ob točki 
poustvarja različne teksture. S prehodom med svetlejšimi in temnejšimi točkami lahko 
ustvarijo tudi tonsko modelacijo, ki nam omogoči tridimenzionalni pogled na poljubno 
obliko. (3) 
Predstavlja lahko center, krajišče, sečišče, težišče in oglišča geometrijskih teles. 
Likovni jezik jo pooseblja kot orientacijsko mesto. Lahko določa prostorski položaj, 
oporišče in poudarke. Točke se lahko tvorijo tudi s križanjem črt. Občutek tako tvorjenih 
točk je magičen in ima svoj pomen. 
Razlikovati jo moramo od matematične točke, saj je enaka točka v likovnem jeziku 
lahko tako geometrijska kot organska. Obliko zaključuje kontura v odnosu do okolice, 
v kateri se pojavi. Lahko je tudi odprtega tipa. 
Enako velika točka bo na manjši površini v družbi tanjše črte predstavljala ploskev, na 
večji površini pa bo enako veliko obliko, tokrat v družbi debelejše črte, mogoče zaznati 
kot element točka. (3) 
 
2.2.1.2 Črta 
Je najpogostejša orisna likovna prvina, uporabljena pri risbi. Njena celota nam 
omogoča izražanje na različnih področjih likovne ustvarjalnosti. Poznamo 
konstrukcijsko črto, ki kot celota poveže več likovnih enot v celoto ali pa jo razčleni. 
V prostoru lahko črta tvori tudi telesa in ploskve. Takrat jo imenujemo plastična črta. 
Ravno tako kot pri točki lahko tudi s črto tvorimo rastre in šrafure. Z različno debelino 
črt in goščenjem se ploskve lahko spremenijo v tridimenzionalnem pogledu. 
Ločimo aktivno, medialno in pasivno linijo. Razlikujejo se v energiji, ki jo opazovalec 
zazna na določenem likovnem delu. Ločimo tudi formalno in neformalno črto. Prva je 
upodobljena z uporabo različnih oblik ravnil, druga pa prostoročno. Lastnosti, ki jih nosi 
črta, so odvisne od sredstva, s katerim jo ponazorimo. 
Črte so lahko prekinjene ali neprekinjene, točkaste, ravne, nazobčane in krivulje, 
dolge, kratke, po debelini razlikovane ter razdeljene glede na smer, v katero se gibajo. 
Horizontala nam poustvarja občutek miru, tišine, pozitivne sredine med dobrim in 
slabim, nevtralnost in neskončnost. Navpičnico razumemo kot trdnost, pokončnost, 
stabilnost in določeno aktivnost. Diagonalna poteza proti vrhu ponazarja konstantno 
enakomerno rast, dvigovanje energije in pričakovanje nečesa večjega. Nasprotno 
smer take diagonale čutimo kot spuščanje, padec, negativno, zaključek in definicijo 
nule. (3) 
 
2.2.1.3 Barva 
»Prvotno bistvo barve je sanjski zven, je svetloba, ki postaja glasba. Kakor hitro o barvi 
začnemo razmišljati, oblikovati pojme in postavljati zakone, njen čar razpade, v rokah 
pa nam ostane samo telo.« (Johannes Itten – Umetnost barve, študijska izdaja, 1999, 
str. 8) (4) 
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Da lahko predmete zaznavamo z očmi, je potrebna svetloba. Svetloba je tisti pojem, ki 
nam pomaga, da so predmeti obarvani, saj nekatere spektralne barve svetlobo vpijejo, 
druge pa odbijajo. Svetloba kot elektromagnetno sevanje nam poleg dojemanja oblik 
uravnava tudi pestrost barve in intenziteto kontrasta, nastalega med barvami, ki jih 
zaznavamo. Ob večji svetlobi so barve aktivnejše in nas spodbujajo k dejanjem, 
medtem ko se v mračni svetlobi lahko sprostimo in imamo občutek povezanosti. (9) 
Barve lahko med seboj mešamo aditivno, optično ali subtraktivno. 
Skupek aditivnega mešanja barv so barvne svetlobe. Uporaba takega načina mešanja 
se pojavlja na računalniških zaslonih, televizijskih ekranih in svetlečih reklamnih 
panojih. Tri osnovne svetlobe predstavlja model RGB; red, green, blue (rdeča, zelena 
in modra). Projekcija teh barv je točkovno mešanje treh obarvanih valovnih dolžin, ki 
so osnova za prikaz vseh ostalih barv iz barvne palete. Če med seboj zmešamo dva 
primarna dražljaja z enako intenziteto, projicirana na belem platnu, dobimo sekundarne 
barve. (5) 
 
Obratno je pri subtraktivnem mešanju. Tukaj imamo za razliko od barvnih svetlob 
mešanje barvil in pigmentov. Osnovne barve, s katerimi operiramo, so cian modra, 
rumena in magenta. Mešanje primarnih barv poustvari končno črno barvo. Sekundarne 
barve, mešanice dveh prvostopenjskih barv, imajo za končno mešanico ravno tako 
črno. V modelu CYAN pa nastopajo še terciarne barve, ki jih pridobimo z mešanjem 
dveh drugostopenjskih barv. (6) 
Pri mešanju drugostopenjskih in tretjestopenjskih barv moramo biti zelo pozorni na 
kvantiteto primarne barve. Vsako odstopanje količine razlike dveh primarnih barv je 
vidno v naslednjih stopnjah mešanja. 
 
2.2.2 Likovne spremenljivke 
 
Se pojavljajo v začetku likovnega dela, ko nimamo še zaključene kompozicije. 
Predstavljajo določene lastnosti v sožitju z vlogo pri drugih likovnih elementih. 
Poznamo naslednje spremenljivke: tekstura, število, gostota, smer, velikost, položaj in 
likovna teža. Ker so vsi deli kompozicije med seboj soodvisni, se pri spremembi smeri, 
velikosti in položaja oblike oziroma ploskve spremeni tudi njena vloga v kompoziciji. 
Govorimo torej o morfologiji oblik. Variabla ali likovna spremenljivka je poseben pojem 
likovne teorije, ki v morfologiji oblik objema samo določene lastnosti in vloge modela 
ali različnih posameznih elementov. (3) 
 
2.2.2.1 Število 
Število posameznih enot na določenem formatu je ključnega pomena glede na 
dojemanje končnega dela. Ena likovna enota nam ne daje novih pogledov, kot jih lahko 
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naši možgani tvorijo pri dveh likovnih enotah. Te se lahko med seboj privlačijo ali 
oddaljujejo. Pomembno je človekovo dojemanje, ki niha med umetno nastalimi silami 
zaradi razdalje med elementi. V primeru, ko se točki nahajata relativno blizu, jih 
možgani povežejo s črto, ki tvori navidezno vez med njima. Ko se točki od pogledu ne 
moreta več povezati, nastane sila, ki ju vleče narazen, zato jih dojemamo kot dve 
posamezni enoti. Ob večjem številu elementov na formatu se ob zgoščeni postavitvi to 
lahko dojema kot novo nastalo skupino oziroma kot novo likovno enoto. Kot pojem 
lahko število v kompoziciji razumemo kot število posameznih enot, ki nastopajo na 
izbranem formatu, ali pa kot skupnost oblik na sami podlagi. Povezujemo ga tudi s 
količino izbranih barvnih odtenkov, različnih smereh postavitve elementov in njihovih 
različnih velikosti. (3) 
 
2.2.2.2 Smer 
Daje nam občutek dinamičnosti ali statičnosti, skladnosti ali nereda, gibanja in vpliva 
dojemanja prostora v kompoziciji, disonance ali harmonije. Beseda smer je kot pojem 
v prvi fazi povezana s premikanjem v prostoru. Nekaj gre lahko gor, dol, levo, desno, 
diagonalno, stopničasto, vijugasto. Navpična smer proti vrhu nam predstavlja rast in 
mogočnost, strogost in trdno oporo. Padajoča diagonala nas pomiri in zaustavi, saj se 
približujemo navideznemu koncu. Čista horizontalna smer ohranja monotonost 
občutka, bodisi prijetnega bodisi mrkega. (3) 
 
2.2.2.3 Velikost 
Je likovna spremenljivka, ki jo obravnavamo s primerjavo glede na druge elemente. 
Ima pomembno vlogo v likovnem delu, saj nam daje vtis o mogočnosti poosebljenega. 
Občutki, ki nas spremljajo ob likovnem delu, so soodvisni od prostorskega križa glede 
na velikost formata in velikosti človeka. (3) 
 
2.2.2.4 Položaj 
Je tesno povezana spremenljivka s kompozicijo. Ob nepravilnem položaju elementa 
se ruši likovna teža. Emocije do neuravnoteženega dela se zato hitro spremenijo iz 
pozitive v negativno. Položaj je soodvisen z robovi, oglišči, centrom in diagonalo 
formata. Pomembnejši del slike je zaradi kulture načina branja z leve proti desni levi 
del. Tega lahko poimenujemo tudi vrata v likovno delo. Večje in pomembnejše stvari 
se zato v večini nahajajo ravno tu, seveda pa ni pravila, ki bi to predpostavljajo kot 
obvezo. Položaj se tesno povezuje tudi z velikostjo. Levo spodaj ležeče figure izgledajo 
bližje in večje kot tiste v desnem kotu zgoraj. Medsebojna odvisnost s številom in 
smerjo nam glede na položaj določa končno težo likovnega dela. (3)  
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2.2.3 Likovna kompozicija 
 
SSKJ (2002) kompozícija -e ž (í) 1. razporeditev in medsebojni odnos med glavnimi 
elementi, sestavinami umetniškega dela; gradnja, ustroj. (SSKJ, 2002, str. 420) (7) 
 
Opazovanje kompozicije likovnega dela pomeni analizo zaključenega dela. V tej fazi 
ocenjujemo sintakso posameznih likovnih elementov, ki se nahajajo na likovnem delu. 
Poleg vidnih lastnosti, ki jih imajo vkomponirani elementi na delu, pa se likovna 
kompozicija ukvarja predvsem z nevidnimi lastnostmi elementov.  
Resnični elementi kompozicije so pomembni za likovno delo z notranjo strukturo in z 
medsebojnim učinkom, ki ga puščajo na opazovalcu. Te učinke imenujemo načela, ki 
so hkrati tudi zakonitosti za razumevanje vzpostavitve likovnega reda. Vsak člen je 
zase edinstven, zgrajen pa je iz sebi enakih in sklenjenih delov. Člen najprej zaznamo 
kot samostojno enoto in ga šele nato začnemo povezovati s prostorom. Zagledamo se 
v njegovo velikost, umestimo v lestvico, nato mu določimo še svetlost in barvo. Ker 
predmetov ne zaznavamo z enako intenziteto, se tisti neizraženi preprosto izločijo in 
oslabijo, medtem ko se pomembni pokažejo v ospredju in postanejo vidno poudarjeni. 
Načela vpliva pri posamezniku, s katerimi opisujemo koherenco elementov in 
kompozicije, so simetrija, ravnovesje, zlati rez, ritem, hierarhija kompozicijskih 
elementov in izrez. (3) (8) 
 
2.2.3.1 Načela likovne kompozicije 
Za smiselno povezovanje elementov med seboj imamo predpisana načela. Ta niso 
izmišljena in smo jih zato primorani razumeti bolje kot naravne zakonitosti likovnega 
reda. Velikokrat se zalotimo ob besedah: ''Tukaj pa nekaj manjka?!''. Ni vedno temu 
tako. Mogoče bi lahko nekaj odvzeli, da bi zato v zaključni celoti izgledalo popolnejše 
in celovitejše. Kompozicija nas torej uči obravnavati dela kot sožitje elementov v 
medsebojnem pomenu. Spoznamo se s simetrijo, ki nam daje težnost po stabilnosti, 
stalnosti in pravilnosti. Človeku ponuja geometrijsko popolnost, ki se jo lahko navdihuje 
s harmonijo perfekcionizma. Ni vedno pomembno, da sta desna in leva polovica 
povsem enaki. Simetrijo zaznamo tudi takrat, ko sta si dve stvari enaki le po masi in 
obliki in ne samo po vsebini. Ker se v delih navadno ne poslužujemo simetrične 
kompozicije, moramo zato tudi nesimetrijam vzpostaviti ravnovesje. Likovna dela, ki 
se med seboj ne povezujejo v medsebojnem ravnotežju, so šibkejša in nedovršena. 
Zopet se z ravnovesjem ne oziramo na izmišljene težnje, ampak na samopodobe, ki 
so odraz žive in nežive narave. Ravnotežje vzpostavljamo z različnimi elementi, ki jim 
dodajamo težo z barvo, svetlobo, številom in maso. Tako poskrbimo, da se elementi 
med seboj dopolnjujejo in ne odbijajo. Tudi teorija zlatega reza se drži enakovredne, 
ampak hkrati nesimetrične razporeditve formata. Občutek delitve ohranja z odločno 
potezo dlje od sredine v levo ali desno smer, pri čemer nimamo problema z ugibanjem, 
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ali je bilo to ustvarjeno zaradi avtorjeve neodločnosti. Gledalec nima dvoma o 
podrejenosti manjšega dela k večjemu.  
Izdelek lahko vrednotimo tudi po načelu ritma. Ta je bil glavna sestavina naših 
predniških stvaritev. Prvotno ga povezujemo z glasbo, vendar se tudi v likovnih delih 
razprostira po širnem prostoru. Najizrazitejši je pri ornamentih in vzorcih, težje pa ga 
opazimo pri figurah in portretih. Likovnik ga ustvari z razmerjem, harmonijo in iteracijo 
na likovni osnovi. Francoski umetnik Henri Matisse je zapisal, da je likovna kompozicija 
urejanje različnih elementov na dekorativen način, ki jih avtor uporablja za izražanje 
svojih občutkov. Na fotografiji bo tako vsak del viden, vse, kar pa ne bo izražalo 
uporabnosti, je v tem primeru sliki škodljivo.  
Hierarhija kompozicijskih elementov igra v delu pomembno vlogo. Povzema 
dinamično skladnost, vendar hkrati ne zahteva oblasti posameznih elementov pred 
drugimi. Delo z boljšo hierarhijo postavitve posameznih enot bo zato imelo večjo 
možnost, da postane umetnina. Posebno pozornost je potrebno v končni in hkrati 
začetni fazi umetnika posvetiti tudi izrezu oziroma velikosti zajema motivov 
postavljenih za obravnavo v delu. Osrednji motiv se temeljno povezuje tudi z ozadjem, 
ki je ključnega pomena v kompoziciji končnega dela. Tega bomo naslikali z želenega 
kota, z različne razdalje in z različno mejo natančnosti. Izrez je lahko pokončen, ležeč 
ali modernejše dobe segajoč z elementi izven formata. (3) (8) 
 
Do kompozicij na likovnem formatu različno pristopamo bodisi v kiparskih delih bodisi 
v arhitekturi, kjer na nas vpliva še nešteto drugih zunanjih dejavnikov. Tudi modno 
oblikovanje ima možnosti členitve kompozicije v tri dimenzionalnost in s tem ostanejo 
tudi sami brez omejitve nekega formata, kot so recimo pri začetni skici oblačila. Veza 
je tukaj močna s figuro, ki bo izdelano obleko nosila. Zato se modni oblikovalci kot 
umetniki v veliki večini poslužujejo zakonitosti človeških kompozicij.  
Trenutno najbolj razširjeno je grafično in industrijsko oblikovanje. Glavna naloga 
oblikovalca je predati funkcionalen in hkrati lep izdelek. Izdelave se poslužuje velika 
publika naročnikov, zato je potrebno delati za takojšen učinek na podlagi njihovih 
okusov in izobraženosti. Oblikovalec mora imeti bogato znanje komponiranja 
elementov in njihove kompozicije, saj lahko samo tako, s premikanjem segmentov, 
hitro ustvari nove močnejše ali šibkejše kompozicije. Cilj je uporabniku vizualno 
omogočiti lažjo izbiro izdelka ali zgolj odločitev in prepričanje zanj. Poslužujemo se 
nezapletenih, ampak učinkovitih rešitev. Smo avtorji celotne podobe izdelka, tudi 
naslova in sporočila. (3) (8) 
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2.3 Zgodovina in slikovna primerjava etikete 
 
Prvi približek današnji zakonsko zahtevani etiketi sega v leto 1500 pr. n. št. Po odkritju 
Tutankamonove grobnice v Egiptu so raziskovalci na ohranjenih amforah iz 
hieroglifskih zapisov razbrali zapisane podatke o regiji, proizvajalcu, letu in kakovosti 
vina. Stari Egipčani so za potrebe trgovanja že pred obstojem etikete v pravem 
pomenu označevali s posebnimi pečati ali postopkom jedkanice na steklenice ali 
amfore, narejene iz keramike ali kovine. Postopek identifikacije je bil pomemben 
predvsem zaradi lažje prodaje in velikega števila proizvajalcev, ki so prihajali iz 
različnih regij. 
Prva najstarejša vinska etiketa je bila ročno delo francoskega meniha Pierreta 
Perignon. Vinski mojster je bil prvi, ki je okrog vrata steklenic, napolnjenih s 
šampanjcem, postavil pergamenti papir in ga zavezal z vrvico.  
Sodobna etiketa se uvede v 18. stoletju, ko je trgovanje z vinom v Evropi cvetelo. 
Zaradi velike količine različnih sort vina, ki so ga tokrat polnili že v steklenice, je bila 
potreba po njihovem identificiranju nujna. Oblikovanje etiket je najprej potekalo na 
principu klesanja kamna, iz katerega so z valčkom prenašali barvo na papir. Ob izumu 
litografije leta 1798 pa se začnejo tiskati masivne količine etiket. Vinarji so se v začetku 
posluževali predvsem pravokotnih oblik etiket, saj je bilo na tem formatu mogoče strniti 
največ informacij o produktu. Prvi, ki so na etiketah začeli uporabljati barve in raznolike 
vzorce, so bili proizvajalci penine.  
Skozi proces raznolikega oblikovanja ob razvoju tiskarskega stroja je bil v Italiji v prvi 
polovici 19. stoletja postavljen nov mejnik za etikete. Zgodovinska etiketa, ki se je od 
drugih razlikovala s podrobnejšim zapisom o pridelovalcu vina ("Francesco Cinzano 
Confettiere e Liquoriere Fornitore della Real Casa"). 
Za raznolikost je med stalnicami etiket v 20. letih poskrbel Philippe de Rothschild. 
Njegova marketinška poteza in želja po drugačnosti ter grafično dovršeni zunanji 
podobi steklenice sta pritegnili sodelovanje z znanimi slikarji, kot so Pablo Picasso, 
Vasilij Vasiljevič Kandinski, Marc Chagall … Po letu 1945 je poslikava na njegovih 
etiketi postala tradicija dvorca, ki se nadaljuje še vse do danes.  
 
 
Slika 1: a) Etiketa iz leta 1973 s poslikavo umetnika Pabla Picasso (9); b) Etiketa iz leta 2016 s poslikavo novodobnega 
umetnika Williama Kentridge. (10) 
a) b) 
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Italijanske vinske etikete so v 19. in 20. stoletju začrtale smernice oblikovanja in 
poosebile vsakodnevno življenje. Na etiketah so začeli prikazovati grbe, portrete, 
posestva, pokrajine, vinograde, nagrade itn. Tako je bilo vse do leta 1950, ko se je 
italijanska vlada zavzela za zakon o zahtevah na vinskih etiketah. (11) (12) (13) 
 
2.3.1 Slikovna primerjava vinskih etiket po letu 1950 na območju italijanskega 
dela Brd (Collio) 
 
Ena izmed najstarejših etiket, ki jo zasledimo v knjigi Catalogo Veronelli delle etichette, 
pripada vinu Rujno iz kleti Gravner na območju Oslavije v italijanskih Brdih. Etiketa iz 
leta 1982 je zasnovana po takratnih trendih oblikovanja. Simetrična obroba in centralna 
umestitev zapisanih podatkov spremljata ilustracijo ''uživača'' v polju elipse. Odtenki 
bež in črne barve se skupaj z zlatotiskom ozadja v elipsi elegantno dopolnjujejo. 
Posebnost etikete je dvojezični zapis podatka o domačem stekleničenju in kraju 
polnitve. Italija ima sicer zakonsko dovoljeno uporabo slovenščine na območju 
pokrajine Friulli Venezia Giulia, vendar se le malo vinarjev odloča za takšno potezo. 
Danes lahko vino Rujno prepoznamo v črni novodobni etiketi. Neserifni vertikalni zapis 
Gravner je skupaj s podlago sivine gradienta glavni in edini motiv etikete. Vse 
pomembne informacije o vinu so zapisane na retro etiketi. Še danes se ohranja zapis 
o stekleničenju v italijanskem in slovenskem jeziku. (14) 
Slika 2: a) Etiketa Rujno 1982 – črnobela. (14) b) Etiketa Rujno 1982 – barvna. (15) 
 
 
Slika 3: Sprednja in zadnja stran etikete vina Gravner 2019 (steklenica polnjena leta 2003). (16) 
b) a) 
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2.4 Parametri za postopek izdelave vinske etikete 
 
2.4.1 Zakonodaja 
 
Vizualna podoba vina je poleg izbora same oblike steklenice opremljena še s sprednjo 
in zadnjo, glavno etiketo, ki ji z drugo besedo rečemo tudi retro etiketa. Ta mora biti 
zložna po pravilih ministrstva za kmetijstvo – navodila za označevanje vina. Obvezne 
oznake, ki so sestavni elementi glavne etikete, so informacije o proizvodu, procentualni 
vrednosti alkohola, prostornini, tradicionalnem izrazu za posamezno vino – mirno ali 
peneče, ki ima zaščiteno označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP) 
in geografske lege (deželno vino PGO). Potrebno je vključiti tudi geografsko označbo 
iz pravilnika glede na vinorodno deželo, izvor (pridelano v …,vino iz …) ter proizvajalca 
in polnilca tako za mirna kot tudi peneča vina. Obvezne so tudi druge označbe (serijska 
številka, številka odločbe o oceni vina, oznaka ostanka za nepovreti sladkor, navedba 
uvoznika za uvožena vina in vsebnost sulfatov), ki pa niso nujno sestavni informacijski 
del glavne etikete. Vinarji lahko svojo steklenico opremijo tudi z drugimi dovoljenimi 
oznakami, kot so leto trgatve, sorta vinske trte, oznake za pridelovanje in stekleničenje 
vina v primeru, da je to ista oseba, barva vina in navajanje dodatnih fizikalno kemičnih 
parametrov, ki so bili prisotni pri analizi, pridelovanju. Omejitve pri uporabi zasledimo 
pri oznakah glede sort vinske trte in fantazijskih imen, ki morajo biti brez možnosti 
zavajanja potrošnikov. (17) (18) 
 
2.4.2 Papir, barve, tisk 
 
Papir za vinske etikete se prilagaja glede na zahteve uporabe. Odporen mora biti na 
vodo in se v hladnejših temperaturah tako v hladilniku kot tudi hlajenju v ledu ohraniti 
v prvotni obliki. Obstojen mora biti tudi na vlago, toploto in prah. V večini se za tisk 
uporabljajo samolepilni materiali. Ti se ločijo glede na barvo, format, strukturo, 
gramaturo, vrsto premaza, vrsto lepila, dobo apliciranja, vodoodpornost in površino 
apliciranja. Splošen izbor papirja in tehnike tiska variira glede na končno ceno produkta 
(za velike količine). Brezlesni papir je cenejši od premazanega, vendar manj odporen, 
racionalne barve so dostopnejše od ultravijoličnih barv in lakov. Izbor tehnike tiska nam 
omogoča, kakšna bo naša končna podoba oblikovane etikete. Izbiramo lahko med 
navadnim INK-jet tiskalnikom, digitalnim tiskom, ofset in fleksotiskom, slepim in vročim 
tiskom s folio. Slednjega uporabljamo po večini za dodano vrednost etikete. V manjših 
količinah lahko direktno na steklenice apliciramo oblikovane motive tudi s tehniko 
graviranja, tampo tiskom ali postopkom UV LED (Ultraviolet Light-emitting diode – 
Ultravijolično valovanje svetleče diode) tiska. (19) 
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2.4.3 Oblikovanje 
 
Primer standardne prakse oblikovanja vinske etikete se začne z naročnikom. Skupina 
kanadskih oblikovalcev iz podjetja Dossier Creative of Vancouver je postopek začela 
z obiskom stranke Nk'Mip (''Inkameep''), ogledom pokrajine in vinske kleti. Zahteve 
naročnika so bile jasne: narediti etiketo, ki bo pritegnila pozornost iz prve vinske kleti 
v Kanadi, ki je v lasti domačina. Po obisku mestne knjižnice in pogovorih z domačini si 
je glavni oblikovalec ustvaril bogato podobo pokrajine, ki leži na območju indijanskih 
domorodcev. Izdelan okvir smernic oblikovanja je vključeval blagovno znamko z 
bogato avtohtono dediščino, simboli moči, ponosa in skrivnostnosti ter globokimi 
zgodovinskimi koreninami. Pri idejni zasnovi so v središče sprva postavili dva simbola, 
ki sta ključna elementa domorodne bajke, želvo in sulico. V naboru so imeli zbranih 
tudi veliko slik živali, ki posamezno zaznamujejo kvalitete domorodnega ljudstva.  
Skupina je v kači videla največji potencial. Negativno proti pozitivnemu. Kača je sicer 
strupena žival, ki pa, ko počiva, tvori obliko spirale. Spirala je mogočni simbol v vseh 
kulturah sveta in je v splošnem prepoznan kot cikel življenja in večnosti. 
Po posvetu z naročnikom so idejo opustili in poskušali še z drugimi osnutki. Ena izmed 
prvih oblik etikete je bila izdelana po prispodobi raztrganih simetričnih in zrcaljenih 
antičnih dokumentov. V sredini so stranice dokumentov tvorile tanko navpično linijo. 
Ime Nk'mip je bilo postavljeno v pravokotnik in središčno poravnano na vertikalo, 
asimetrična površina pa porisana z natančno izbranimi simboli. Ideja je bila 
obojestransko dobro sprejeta, vendar je stranka videla problem pri zapisu imena. 
Zavrnjena je bila tudi druga zamisel o obliki etikete, ki je imitirala odeto jelenovo kožo.  
Na tematiko simbolov je bilo v končni fazi kreiranih kar 8 različnih etiket. Te so imele 
obliko puščice in bile porisane z vsemi zbranimi podobami. Stranka je v tej obliki videla 
potencial, vendar je za nadaljnji razvoj in dopolnitve pri oblikovanju zahtevala uporabo 
zgolj enega simbola – želvo. 
Tudi zadnja idejna zasnova je bila v končni fazi zavrnjena na podlagi razloga, da je na 
etiketi prikazanega preveč časa. 
Z nekaj popravki in ohranjenim simbolom želve se je stranka odločila za tretjo verzijo, 
etiketo v obliki sulice. Pravilno izbrana in bogato grajena podoba je kot znamka prinesla 
veliko uspehov – nagrade, članki v revijah in izpostavljanje v javnosti. Stranka je bila 
nad prvimi znaki prodaje navdušena, saj je to pomenilo zdrav in dobičkonosen posel. 
(20) 
Danes je znamko mogoče prepoznati z enostavno pravokotno etiketo, ki še vedno 
ohranja elemente prvotne. (21) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Razvoj etikete linije Villa Brici 
 
Linija VILLA BRICI spada v vinorodni okoliš primorske regije, natančneje del pokrajine 
Goriška brda. Je del družine Kleti Brda, ki pod okriljem združuje 400 domačih 
vinogradniških družin. Skupaj že več kot pol stoletja proizvajajo odlične izdelke, ki so 
znani in dosegljivi na policah 26 držav sveta. 
Izbrana linija za prenovo vinske etikete je dokaj mlada, saj letos obeležuje 25 let. 
Ustanovljena leta 1993 je bila sprva namenjena izključno izvozu v ZDA (Slika 4), kar 
je za Klet Brda pomenilo tudi prvi direktni izvoz v Ameriko. Z zgodbo o takratnemu 
trendu gradov, da je sama del določene posesti, last dvorjanov, se je na prodajnih 
mestih pojavila z vizualno slikovno podobo gradu in izmišljenega imena VILLA BRICI. 
Prvotno izdajo so sestavljale tri sorte, in sicer chardonnay, merlot in cabernet 
sauvignon. 
 
Slika 4: Prva etiketa Villa Brici, oblikovana leta 1991 izključno za tujino; vir: arhiv Kleti Brda. (19) 
Z letom 1999 se je liniji pridružila še ena sorta belega vina, sivi pinot, ki je v končni fazi 
tudi zamenjal rdečo sorto cabernet sauvignon. Na trgu imajo od leta 2009 štiri sorte: 
chardonnay, merlot, sivi pinot in novo belo rebulo. 
Linija spada med kakovostno vino srednjega cenovnega razreda. Cena posamezne 
buteljke se giblje okoli treh evrov. Ta podatek je ključnega pomena za izdelavo etikete, 
saj se na podlagi prodajne cene vnaprej predvidi cenovni okvir tiska, oblikovanja in 
uporabljenih metod za izdelavo. 
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Etiketa Ville Brici je skozi leta prodaje pridobivala na sodobnem videzu in se držala 
predvsem takratnih trendov oblikovanja vinskih etiket. Tretja izdaja leta 2009 (Slika 5) 
je prinesla drugačnost in sodobnost. Modernistična poteza oblikovanih oči na etiketi je 
v tem času bila preveč avantgardna za naš, takrat še vedno zelo tradicionalen trg. 
Poleg nove etikete je v letih izdaje s takšno podobo izšel tudi promocijski letak in krajši 
videospot. 
 
 
Slika 5: Prenovljena tretja izdaja etikete z očmi leta 2009, vir: arhiv Kleti Brda. (19) 
 
Leta 2014 (Slika 6 – a) se na trgu pojavi nova podoba, še danes aktualna steklenica 
blagovne znamke VILLA BRICI, ki nosi element mozaika kot realistično osnovo vile 
oziroma asociacijo na prvotni dvorec, ki je etiketo krasil že v samih začetkih izdaje. 
Oblikovanje je tokrat modernejše in polnejše v celotnem izgledu končnega prodajnega 
produkta. Štirje okusi so nam v golem oblikovanju približani z barvo posameznega 
vina, in sicer rebula – rumena, merlot – bordo, chardonnay – zelena in sivi pinot – oker. 
Liniji se v tem letu doda tudi beseda ''light'' (lahko), saj se na tržišču kot novost pojavijo 
z vinom, ki ima nižjo alkoholno vrednost. 
Z novo podobo doma je Klet Brda prenovila tudi etiketo za Združene države Amerike. 
(Slika 6 – b). Kot vedno je za ameriški trg ta oblikovana z večjo eleganco in bolj čistimi 
linijami. (22) 
 
 
Slika 6: a) Aktualna podoba linije Villa Brici v primeru oglasa, veljavna od leta 2014, vir: arhiv Kleti Brda. (22) 
b) Aktualna podoba linije Villa Brici za ameriški trg, veljavna od leta 2014.(23) 
a) b) 
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3.2 Likovna analiza obstoječe etikete 
 
 
Slika 7: Avtorska fotografija aktualne podobe steklenic linije Villa Brici. 
 
Sklop štirih etiket, ki v različnih odtenkih predstavlja celoto vinske grafične podobe linije 
Villa Brici, je preproste izdelave. Uporabljeni odtenki so približek barvi vina, ki ga 
okušamo. Barva, ki zaznamuje posamezni okus, se za sorto chardonnay pojavi v 
pastelnem odtenku zelene. Dojemamo jo lahkotno in nezahtevno, v kombinaciji z belo 
podlago pa se čuti prijetno toplo. Sivi pinot nosi ravno tako pastelni odtenek, vendar 
za razliko zelene tokrat oker barvo. Močnejši kontrast z belo podlago deluje resnejši, 
a ravno tako daje prijetno toplino. Rebula kot znak avtohtone briške sorte se okrašuje 
z živo rumeno, barvo sonca. Znano je, da odseva jagoda rebule v sončnih dneh na 
briških gričih v zlatorumeni barvi z zelenkastimi odsevi. Temu primerno je večinoma 
vedno upodobljena v odtenkih rumene barve. V liniji imamo poleg treh sort belega vina 
tudi eno rdeče. Merlot se ponaša s toplo rdečo, rubinasto barvo. Glede na odtenek 
barve iz linije zelo izstopa, kar nam daje jasno vedeti, da gre za drugo sorto vina. Temu 
primerno so steklenico rdečega vina opremili s črnim zamaškom, bela vina pa z belim 
zamaškom. 
Oblika etikete je pravi kvadrat dimenzije 8 x 8 cm. Nalepljena na steklenici daje vtis 
objemanja in variacijo pravokotnika. Optično se nam podaljša višina in tako pridobimo 
iluzijo pravokotnika s kvadratom.  
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Zgornja polovica, deljena po horizontali, nosi simetrično postavljen vzorec mozaika, ki 
pooseblja francoske dvorce, iz katerega tudi izhaja prvotna ideja za podobo vina Villa 
Brici. Zgoščeno se okoli središčne postavitve logotipa v vzorcu razprostirajo majhni 
asimetrični kvadratki. Vzorec si z ritmom sledi v krožnicah od središča navzven in 
poustvarja ritem večanja in rasti. Lahko ga dojamemo tudi v nasprotni smeri, in sicer 
od roba proti notranjosti, pri čemer se ustvari ritem vrtinca, ki te pripelje do ključne 
točke vzorca – logotipa Kleti Brda. Mozaična predstava se močneje izpostavlja tudi z 
različnimi odtenki posamezne barve, ki jo nosi sorta. Barvni kontrast si iz notranjosti 
proti orisani krožnici sledi od temnega proti svetlejšemu. Opisano polovico poleg 
motiva dopolnjuje še napis LIGHT, ki se navzven upogiba po znanji krožnici. Na desni 
strani bele površine, ki je za malenkost večja od leve, se nad horizontalo nahaja še 
polno obarvan krog. V njem lahko kot protiutež spodnjim napisom preberemo vsebnost 
alkohola, ki ga vsebuje steklenica. 
Ko se preselimo na temeljno polovico etikete, vidimo zapise v štirih različicah pisave. 
Sledijo si po velikosti od večjih proti manjšim in zaporedju odebeljene proti tankim. 
Spodnja vrstica, kjer je zapisana sorta vina, je uporabljena najtanjša pisava, ki zaradi 
barvne podlage v primeru merlota postane zelo otežena za branje. Barva namreč uniči 
obrobo posameznih črk v besedi in je tako najslabši primer med štirimi steklenicami, 
kjer na preostalih črna barva pisave izgleda prepričljiva in nepopačena. Poravnava 
vrstic je v zaporedju A, B, B, A; kjer je B za milimeter bolj poravnan proti desni. 
Različen izbor pisav lahko izpostavim s primerom črke R, ki se pojavi v večini besed 
in jo lahko glede na poteze razlikujemo med seboj. Razliko je mogoče videti v višini 
srednjega črkovnega pasa, odebelitvah, rami in spodnjemu kraku. 
Etiketa je v končni podobi skupaj s steklenico nedovršena zaradi napak z izborom 
pisav. Z likovnega vidika je vzorec mozaika smiseln, a je zaradi bele podlage precej 
osamljen na zgornji polovici. Hierarhija podatkov, ki so ključnega pomena za takšen 
izdelek, je kontrastno premočna ob umestitvi na podlago. Ostaja še veliko prostora za 
igro in boljšo razporeditev. (Slika 7) 
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3.3 Gradnja, postopek in izbira elementov 
 
3.3.1 Cilji 
 
Zamisel o prenovi linije je bila zastavljena precej enostavno. Etiketo smo želeli očistiti 
nepotrebnih elementov in ji izboljšati celostno podobo. Prizadevali smo si ohraniti 
raznolikost barv glede na sorto, vendar smo jih zamenjali z boljšimi odtenki. Dogovorili 
smo se tudi za spremembo formata etikete zaradi umestitve podolgovate nove podobe. 
 
3.3.2 Podoba trte 
 
Vizija etikete se je začela razvijati na podlagi fotografije iz leta 2017 (Slika 8). Zamisel 
je bila sprva le dobra zasnova za razvoj in oblikovanje, kasneje pa uporabljena kot 
glavni motiv za prenovo vinske etikete. Prve skice postavitve etikete so bile narejene 
s svinčnikom, postopek pa smo z oblikovanjem elementov razvijali v programu Adobe 
Illustrator. S pomočjo fotografije v ozadju smo v prvi fazi linijsko izrisali posamezne 
majhne elemente. Obliko smo začeli graditi v notranjosti, v centru očesa trte in 
nadaljevali proti zunanjosti. Linije smo smiselno sestavljali glede na podlago, nekatere 
tudi estetično prilagodili boljšemu izgledu. Fotografija je precej zahtevne narave, saj 
vsebuje makro detajle, ki jih je v grobem težko izrisati. Zastavljeni cilj je bila ilustracijska 
podoba, ki bi v najboljšem pogledu asociirala na realistično fotografijo.  
Rdeča nit, kot jo prikazuje prvi osnutek, je poskus obrobe zunanjega dela trte, s katerim 
smo želeli zaključiti celoten motiv. V prvem poskusu je to izgledalo bolj kot silhueta 
zgornjega dela ženskega telesa, kasneje pa smo to odpravili z uporabo funkcije 
transparenca. Linija je postala mehkejša in lahkotnejša in je tako brez ovir na svoji 
smeri v formatu sekala polne manjše dele. V center je bil že od samega začetka 
vključen logotip Kleti Brda. Njegova pozicija je bila določena na podlagi tako 
imenovanega očesa. Ta nam je pri postavitvi vizualno pomagal z razporeditvijo teže in 
določanju polnosti same podobe.  
 
 
Slika 8: Prikaz razvoja od avtorske fotografije čez prvi osnutek h končni podobi za novo etiketo. 
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3.3.3 Velikost formata 
 
Stara etiketa ima dimenzije pravega kvadrata, in sicer 8 x 8 cm. Zaradi idejne zasnove 
o podobi trte na eni od strani formata je bilo zaradi boljšega prikaza potrebno format 
podaljšati. Površino smo ohranili procentualno enako veliko, le obliko spremenili v 
pokončni pravokotnik. Daljša stranica po vertikali meri sedaj 9 cm, po horizontali pa 
7cm. Ker ima steklenica obliko valja, ne smemo izključiti dejstva, da se pravokotna 
etiketa ob lepljenju navzame oblike in tako ustvari se močnejši videz podolgovatega 
pravokotnika, ki v našem primeru zaznamuje rast. 
 
3.3.4 Postavitev 
 
Pri postavitvi podatkov smo v prvem poskusu ustvarili vodoravno linijo. Takšno podobo 
ima tudi večina steklenic na policah maloprodaje. Na stari etiketi je izpostavljeni 
podatek zapis znamke – Villa Brici. Istočasno lahko oko prebere tudi pokrajino in sorto 
vina. Po posvetu z oblikovalko Kleti Brda smo na prvi dodelan osnutek dobili komentar 
za bolj pregledno ureditev podatkov. Hierarhija ni bila skladna z idejo za prenovo 
etikete. Znamka Villa Brici se kot sama linija umika iz prodaje, zato naj bi se 
prepoznavnost osredotočala zgolj na sorto in vinorodni okoliš. Navodilo je precej 
vplivalo na prvo postavitev, zato je bilo potrebno razmisliti, kako kupcu na prvi pogled 
prikazati zahtevane podatke.  
V drugem osnutku smo podatke obrnili v vertikalno postavitev, berljive iz spodaj 
navzgor. Pridobili smo nivoje pomembnosti za razvrščanje informacij. Sredinsko 
izpostavljena in največja površina je bila predvidena za sorto vina. Levo smo med 
podobo in sorto umestili podatek vinorodnega okoliša, ki je skoraj enakovreden 
prepoznavnosti sorte. Desna površina je bila namenjena znamki in pripisu light.   
Ker so trendi oblikovanja nizkocenovnih vinskih etiket dandanes še vedno precej 
standardni, se je ideja o takšni postavitvi izkazala za precej drugačno in inovativno.  
 
 
Slika 9: a) Prvi in b) drugi ročno izrisan osnutek postavitve elementov na prenovljeni etiketi. 
a) b) 
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3.3.5 Negativ 
 
Kljub zavrnitvi prvega osnutka smo na negativu izdelali postavitev za obe verziji 
etikete. Iskanje najboljše rešitve je bilo precej zahtevno, saj se je mnenje o dobrem 
načinu izpostavljenosti podatkov spreminjalo. Obe umestitvi tekstov sta predstavljali 
dobro zasnovo. Potrebno je bilo ustvariti nekaj novega in nekaj, česar nizkocenovna 
vina še nimajo. Paziti na dejstvo, da bo etiketa na policah maloprodaje izstopala v oči 
kupca in tako poskrbela za boljšo prodajo. Ilustracijo smo v tej fazi določili s končno 
pozicijo na levi strani.  
 
3.3.6 Barve 
 
Precej izstopajoče barve na obstoječi etiketi so bile preveč nasilne. K temu je v končni 
fazi pripomogla tudi bela barva osnovne podlage. V prvi fazi smo določali barve za 
posamezno sorto, nato pa izbirali še odtenek ozadja za etiketo. 
Chardonnay je za razliko od drugih vin v liniji obarvan rahlo temnejše in precej 
močnega okusa. Barvo smo iskali med zelenimi odtenki in jo želeli približati barvi 
mladih listov chardonnayeve trte. Izbrali smo polnejšo in temnejšo zeleno, ki se od 
prvotne razlikuje za kar nekaj odtenkov.  
 
 
Slika 10: Zelena barva z vrednostjo: R:89, G:127, B:57. 
 
Rebula je sorta, ki dobro uspeva predvsem na sončnih legah. Potrebuje veliko vitamina 
D, da se v grozdih tvori primeren procent sladkorja. Sijoča rumena barva, ki odseva na 
obsijanih jagodah, nas spominja na zlato. Točno te jagode so bile osnova za izbor 
pravega odtenka rebuline steklenice. Skladno z okusom je barva od primarne bolj 
nasičena in manj intenzivna. Še vedno pa smo za izstopanje od podlage ohranili 
zadostno količino rumene. 
 
 
Slika 11: Rumena barva z vrednostjo: R:215, G:197, B:39. 
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Steklenica sivega pinota je imela v osnovi najprimernejši odtenek. Za prenovo smo 
izbirali med temnejšim odtenkom rjave in lahkotnejšim oker. Ker je kompozicija barv 
narekovala mehkejše odtenke, smo za končno oblikovanje izbrali svetlejšo barvo. Vino 
ima samo po sebi lahkoten okus in prepoznaven vonj. Skladno je bila odločitev 
primerno izbrana. 
 
Slika 12: Oker barva z vrednostjo: R:163, G:152, B:88. 
 
Steklenica črnega vina, kot mu pravimo v Goriških brdih, je definitivno najbolj žametna 
v liniji. Nosi precej bogat okus, ki ga je že zaradi tipa mogoče določiti. Svetlikajoča 
rubinasta barva se kot tekoči pigmenti preliva v kozarcu. Za sabo vino pušča lep sloj, 
saj je obogateno v strukturi, vseeno pa zelo gladko. Izbor med rdečimi barvami je bil 
najzahtevnejši. Osnovna barva je bila v kontrastu z belo podlago dobra, vendar ji je 
primanjkovalo globine. Dodali smo nekaj nians črne in tako prišli do bogate vinsko 
rdeče barve. Končna rešitev vsebuje 126 vrednosti rdeče, 25 zelene in 56 modre 
barve. 
 
Slika 13: Rubin rdeče barva z vrednostjo: R:126, G:25, B:56. 
 
V zadnjem koraku smo izbirali še barvo ozadja. Določene vrednosti odtenkov za 
posamezno sorto smo primerjali v naključno razporejenih kvadratih na raznolikih 
podlagah. Bela barva je bila izključena že v prvotnem okvirju prenove. Nagibali smo 
se predvsem na umazano belo ali svetlejše bež odtenke. Finalni izbor smo si precej 
otežili, saj je bila razlika med devetimi odtenki precej majhna. Izbrana barva nosi 
vrednosti: R:231, G:233, B:226. 
 
Slika 14: Izbran odtenek z vrednostjo: R:231, G:233, B:226. 
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3.3.7 Tipografija 
 
Pri izboru stila tipografije nismo imeli posebnih težav, saj je bila misel na ta element že 
predčasno določena. Izbrani sta bili dve vrsti pisave, ki se po stilu sicer razlikujeta, v 
slogu pa dopolnjujeta. Neserifna proti kaligrafiji. Ustvarjen kontrast med pisavama je 
dosegel efekt neodločnosti med bolj pomembno informacijo – sorta ali vinorodni 
okoliš? 
Zaradi nešteto možnosti izbire posameznega sloga pisave pa je odločitev kmalu 
postala zahtevnejša. Na spletu smo prebrskali med ogromno predlogi dobrih 
kombinacij, ki so bile za določene grafične predloge že uporabljene in uspešno 
realizirane. Po izločenih petih kombinacijah smo na koncu izbirali med tremi različnimi. 
Za zapis informacije o sorti smo predpostavili kaligrafijo, ostale podatke pa smo 
oblikovali z neserifno linearno pisavo. 
Pri kaligrafiji smo morali biti pazljivi predvsem na berljivost in raztegnjenost pisave. 
Pomemben faktor je bil zapisati različne vrste sorte z enako velikostjo v predviden 
prostor na formatu. Nismo želeli, da nastane med Chardonnay in Rebula/Merlot 
prevelika razlika v odmaknjenosti od roba etikete. V končnem pregledu smo izbrali 
pisavo Calendary Hands, ki je na prvi pogled kot uspešen rokopis, vendar enakomerno 
in elegantno zavita pri delih ascendra, descendra in zaključnih potezah. (24) (25) 
 
 
Slika 15: Izbrana kombinacija pisav za prenovo etikete Villa Brici.  
 
Odločitev za kombinacijo izbranih pisav smo določili sami. Zgornji zapis (Slika 15) je 
oblikovan z neserifno, rahlo odebeljeno in ozko pisavo Kenzo. Vizualno smo med 
dvema pisavama ustvarili nežen prehod iz ravne v poševno linijo. Debelina pisave je 
pri enaki velikosti v povprečju enaka, vendar se kaligrafija na ožjih delih opazno 
potanjša. Kot posebnost je pri zapisu sorte sivi pinot izpostavljena zavita kaplja nad 
črko i. Ta se v označbi pojavi trikrat in se zato razlikuje od preostalih treh steklenic.  
Za tem stoji skrita zgodba in predstava ''kapljic'', ki je nasprotje steklenice s tremi 
kapljicami proti trem ostalim steklenicam iz linije. 
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3.3.8 Delitev formata – zlati rez 
 
Zakaj deliti etiketo po zlatem rezu? Že sama beseda nam daje asociacijo po nečem 
izjemnem. Najpogostejšo uporabo proporca z definicijo zlatega reza lahko zasledimo 
v arhitekturi in grafičnem oblikovanju. Poslužujejo se ga tudi fotografi, ki ga skozi 
objektiv lovijo glede na kompozicijo elementov, ki so v zajemu. Z drugo besedo ga 
imenujemo tudi kompozicijsko pravilo. Je praktičen, dragocen in poseben. (8) 
Pri prenovi smo želeli vzpostaviti stabilnost in enakost, ki hkrati ni dosežena s popolno 
simetrijo. Ko je bila izdelana končna podoba trte, smo na podlagi dodanega 
vertikalnega zapisa informacij določili, da bo ta zasedala levo polovico etikete. 
Strukturo zlatega reza smo postavili s pomočjo črt in krogov kar v samem programu. 
Začrtali smo linijo, ki po vertikali določa maksimalno širitev trte v notranjost formata. V 
nadaljevanju smo pomožne elemente zrcalili čez širino in tako zarisali drugo 
pomembno prelomnico na desni polovici formata. Ta je bila ključna za umestitev 
vertikalno usmerjenih informacij iz drugega osnutka. Z zlatim rezom smo etiketi 
ustvarili dodano vrednost. Teža grafičnega dela nas zaradi pravilne umestitve 
elementov ne mora prevagati na posamezno smer. 
 
3.3.9 Izbor papirja za tisk 
 
Pred izborom končne verzije, ki bo zgolj za diplomsko delo veljala kot prenovljena 
etiketa za linijo Villa Brici, smo se pozanimali tudi, kakšen izbor nam ponuja papir, ki 
je primeren za tisk etiket. V večini so to samolepilni materiali, ki jih je mogoče deliti 
predvsem po barvi in reliefu. Za večjo dinamiko smo gladko in svetlečo podlago 
zamenjali za teksturirani papir, ki ima usnju podobno strukturo. Gramatura zgornjega 
dela tega papirja znaša 90 g/mm2. Ime papirja: Velmart White WSA proizvajalca UPM 
Raflatac. 
V osnovi bel papir je bil v celoti potiskan z izbranim končnim motivom.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zaradi visoke cene, ki nastane pri kvalitetnem tisku majhne količine etiket na primerno odporen papir, smo bili 
primorani izbrati nižje kakovostni papir. Grafični izdelek ni obstojen v stiku z vodo ali vlago.    
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3.3.10 Postavitev različnih variacij za prenovo etikete 
 
 
Slika 16: Variacije prvih postavitev hierarhije podatkov in podobe s programom Adobe Illustrator. 
 
 
 
Slika 17: Prvi osnutek z horizontalno postavitvijo informacij. 
 
 
 
Slika 18: Drugi osnutek z vertikalno postavitvijo informacij. 
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Slika 19: Mreža razporeditev elementov končne verzije etikete po definiciji zlatega reza. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
3.4 Likovna analiza prenovljene etikete linije Villa Brici 
 
 
Slika 20: Avtorska fotografija – nova podoba prenovljene etikete za linijo Villa Brici. 
 
Po začetnih skicah, ki so vsebovale predvsem gole kvartate, se je začela igra s 
prostorom v formatu. Končna verzija etikete, ki jo nosi steklenica, je minimalistična. 
Dolge in kratke linije se razvijajo središčno iz objema logotipa Kleti Brda. Sam po sebi 
predstavlja srce trte, ki mu v praksi rečemo oko trte. Lociran je višje od prave 
horizontale, saj nam tako daje večjo stabilnost ter predstavlja rast in višino same trte. 
Na višini logotipa lahko vidimo, da se trta razširi in s svojimi linijami seže kar globoko 
v format pravokotnika. Črte se v vzorcu ne prepletajo. Kvantiteta raste s podlago 
originala fotografije, vzorci pa se temu primerno sestavljajo v rahle vijuge, kot 
posušene laske na oborjenem deblu.  
Etikete se med seboj tako kot v osnovi razlikujejo po barvi, ki jo tokrat zasledimo zgolj 
na napisu vinske sorte, delu imena znamke, in sicer Brici, in dolgi vijugasti potezi, ki 
zaključuje rastočo trto na levi strani formata. Odtenek posamezne barve je skrbno 
izbran glede na okus vsebine v steklenici, zapisov o posamezni sorti in odtenkov 
spletnega pantona. Etiketa ima delitev zlatega reza po širini, zaznati pa ga je možno 
tudi pri razpolovitvi višine horizontale. Zaradi branja zahodnih civilizacij nam oko sledi 
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z leve proti desni, od figure trte čez vinorodni okoliš, sorto in nazadnje do znamke. V 
primerjavi z osnovno etiketo vidimo na izdelku samo dve pisavi, in sicer berljivo 
linearno in kaligrafijo. Zapis se začne rahlo desno od središčne osi, na prelomu zlatega 
reza in je poravnan centralno glede na logotip. Takoj pod njim, v desno, se v isti 
poravnavi nahaja sorta vina, ki je v primeru krajše besede znotraj dolžine prvega 
zapisa oziroma obojestransko zamaknjeno pri daljši besedi. Sorti sledi še 
nepomemben podatek o znamki vina, ki se za vse štiri steklenice nahaja v zgornjem 
desnem kotu. Prostor sem izbrala z namenom povezave besede »light«, ki v prevodu 
pomeni lahko. Dopis je vino pridobilo zaradi svežine in lahkotnosti sadnega okusa.  
Etiketa je enaka za vse štiri različice steklenic. Spemembo med njimi ločuje barva vina 
in s tem tudi ime, po katerem ga lažje izbiramo glede na željo okusa. Znano je, da se 
Slovenci najprej odločajo glede na sorto vina, npr. sivi pinot, temu sledi vinorodni okoliš 
in šele potem glede na proizvajalca. 
Prenovljena etiketa je privlačna in zanimiva za kupca. Verjamemo, da bi zaradi 
drugačne usmerjenosti besedila, ki ga vsebuje, bila bolj vpadljiva na policah in bi tako 
pritegnila večjo pozornost od preostalih artiklov na policah. S svojo preprosto podobo 
je še vedno primerna za nizkocenovni razred vin, sama podoba trte pa lahko zaživi 
tudi na višjecenovnih vinih. (Slika 20) 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Ob zaključku naloge lahko predpostavimo dejstvo, da je zunanja podoba steklenice 
vina venarle pomemben grafični izdelek, ki posredno vpliva na kupca. Predhodno 
zastavljeni okviri oblikovanja nam pomagajo pri uresničitvi dobre in kvalitetne podobe 
etikete. Na trgu imamo še vedno stil klasičnega oblikovanja etikete, ki pa ga doba 
minimalizma počasi izpodriva. »Manj je več«, je trenutni trend, ki se ga sodobni 
oblikovalci v večini poslužujejo pri gradnji večine grafičnih izdelkov. Igra preprostih 
geometrijskih oblik in preprostih linij nadomešča stare podobe grbov, portretov in 
posesti. 
Skozi teorijo diplomskega dela smo obnovili osnove likovne teorije, ki je pomembna 
predvsem za razumevanje likove podlage oblikovane etikete. Izbrani opisani elementi 
so ključni del naloge, ki je nastajala s preprostim razumevanjem narave in umetnosti. 
Umestili smo kratek pregled zgodovine nastanka vinskih etiket in primerjali etikete na 
območju italjanskih Brd. Predstavili smo tudi standardni primer izdelovanja vinskih 
etiket vse od srečanja s stranko do končne podobe steklenice. Teorija je postala praksa 
že v prvem poglavju praktičnega dela, ko smo na podlagi fotografije začeli oblikovati 
novo ilustracijo – podobo trte. Ta je ponujala nove dimenzije asimetričnih oblik, ki smo 
jih kasneje kombinirali z različnimi barvami in tipografijami. 
Prenovljena etiketa za linijo Villa Brici prinaša lahkotnost in čistost. Rešili smo 
izstopajoče barve in jih zamenjali za toplejše odtenke. Etiketo smo počistili, umirili in jo 
naredili izstopajočo predvsem na podlagi vertikalne umestitve zahtevanih podatkov na 
sprednji etiketi. Ustvarili smo dober kontrast med dvema podatkoma, ki sta si po 
zahtevah kleti enakovredna pri zaznavanju. Opazovalec lahko na prvi pogled v oko 
zajame podatek o sorti in vinorodnem okolišu. Etiketo smo vizualno uspeli dvigniti na 
višji cenovni razred in tako izpolnili dodatek k cilju, ki je bil zastavljen v okviru prenove. 
Začrtali smo novo rdečo nit, delo povezali z naravo in ga skozi postopke izbora 
elementov dodobra argumentirali. Dokazali smo, da lahko tudi nižje cenovni izdelki za 
potrebe dobrega marketinga izgledajo bogato. 
V diplomskem delu lahko preberemo veliko primerjav, nasprotij, povezav, opisovanja 
in razumevanja posameznih uporabljenih elementov. Ideja o združitvi narave in 
umetnosti nas je vodila v okvirje novih vizualizacij in dojemanja. Ko se enkrat začnemo 
spraševati, ali je oblika dovolj ukrivljena ali ne in ali nas zarisana črta ne spominja 
preveč na silhueto ženskega telesa, takrat vemo, da nam je dovoljeno gledati tudi izven 
zastavljenih okvirjev. Interpretacija posameznika je proste narave, zato je lepo za isto 
sliko, obliko, grafični izdelek slišati vsaj deset različnih zgodb. 
Informacije o dobrem načrtovanju etiket smo poleg literature pridobili s strani Kleti Brda 
in posameznih privatnih vinarjev.   
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